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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА 
ПО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЮ 
  
Вариант совершенствования содержания учебно-методических во-
просов учебного курса для студентов по материаловедению.  
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Options to improve the content of educational issues of the course for stu-
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При анализе негативных явлений в развитии современной высшей 
школы [1] было обращено внимание на недостаточно рациональное ис-
пользование огромных финансовых и людских ресурсов, связанных с кон-
тролированием и поддержанием пятилетнего срока издания учебников, ме-
тодических материалов и учебных программ. Учитывая, что в учебном 
процессе, как правило, задействованы проверенные десятилетиями исти-
ны, неукоснительное выполнение пятилетнего срока издания учебно-
методической литературы приводит к массовому «клонированию» более 
ранних изданий. Из учебника в учебник мигрируют одни и те же фразы, 
рисунки, схемы и графики. 
Отмена данного временного требования позволила бы существенно 
увеличить рабочее время преподавателей на проведение действительных 
учебных занятий и реализации исследовательских работ. Предлагалось 
освободившиеся материальные ресурсы и часть коллектива министерства 
переориентировать на создание и поддержания в рабочем состоянии по 
каждому учебному направлению СОВЕТОВ СТАРЕЙШИН, состоящих из 
наиболее компетентных специалистов высшего образования.  
Одной из задач советов должна быть экспертная оценка опублико-
ванных учебно-методических материалов на степень достоверности, а так-
же подготовка единого по стране бессрочного учебно-методических мате-
риала наивысшей степени достоверности с правом корректировки по мере 
накопления новой учебной информации с высокой степенью достоверно-
сти, подтвержденной в течение десятков лет. Наиболее вероятной формой 
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существования подобного материала предлагается использование интер-
нет-пространства.  
В развитии вышеперечисленных положений предлагалась возможная 
структурная иерархическая схема варианта учебного интернет-ресурса 
применительно к области материаловедения. В данной статье рассматри-
вается уточненный вариант предлагаемого ресурса с более детальной про-
работкой отдельных разделов. В частности, представлен основополагаю-
щий образ «Алгоритма материала» (рис. 1, 2 – цикл анализа алгоритма по 
горизонтали) и его развитие относительно объектов анализа (рис. 2 – по 
вертикали). 
Вершиной рассматриваемого иерархического образа материаловеде-
ния является связка «МАТЕРИАЛ – ОБЪЕКТ/деталь». Любой материал 
разработан и используется всегда под конкретную деталь со своим ком-
плексом ВОЗДЕЙСТВИЙ, возникающих при изготовлении и эксплуатации 
детали.  
Внутри этого образа имеется своя структура взаимосвязанных поня-
тий (рис. 1) по схеме «воздействия (потребление/управление) → объект → 
отклик объекта на воздействие → СВОЙСТВА → применение материала». 
Ключом к применению любого материала являются информация о его 
свойствах, определяемых в первую очередь СТРУКТУРОЙ материала, ба-
зирующейся на его СОСТАВЕ. 
Используя перечисленное в качестве горизонтального «цикла анали-
за» в схеме рис. 2, можно создать матрицу информационных ячеек, повто-
ряя данный цикл по мере усложнения состава материала, опускаясь на бо-
лее низкие уровни по вертикали (рис. 2).  
При этом каждая ячейка полученной матрицы рассматривается в ка-
честве информационного ресурса, включающего главную идею и ранжи-
рованные по степени достоверности библиографию, ресурс YouTube, ви-
деоматериалы.  
Поэтапное заполнение каждой ячейки будет являться процессом 
формирования необходимого информационного поля для представления в 
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